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 ABSTRAK 
Alkoholisme adalah kondisi dimana seseorang mengalami keergantungan 
terhadap minuman beralkohol. Alkoholisme merupakan masalah yang bisa dibilang 
sudah mewabah di dunia ini, salah satunya di Indonesia. Disini penulis mengajak 
audiens untuk memahami dampak-dampak negatif dari alkoholisme, terutama dampak 
psikologis yang mempengaruhi si pecandu  khususnya penyesalan dan perasaan bersalah 
yang akan menghantui. Dalam film pendek ini, penulis melakukan studi dengan cara 
observasi dan  riset yang dilakukan dari internet, buku, dan referensi animasi local 
maumun internasional. Dari film pendek ini, penulis berharap dapat menghimbau 
masyarakat tentang dampak buruk dari alkoholisme. 
Kata kunci : Alkoholisme, Indonesia, Short Animation, Film Animasi  
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 ABSTRACT 
Alcoholism is a condition where a person is experiencing addiction against alcoholic 
beverages. Alcoholism is a problem that could have arguably been epidemic in this 
world, one of them in Indonesia. Here the author invites the audience to understand the 
negative impacts of alcoholism, especially the psychological impact that 
affects the addict particularly regret and guilt that would haunt. In this short film, the 
author did a study by means of observation and research carried out from the internet, 
books, and local and international animation. From this short film, the author hopes to 
be appealed to the public about the harm of alcoholism. 
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